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Annex: Note-taking in Consecutive Interpretation 
ANNEX 
This annex includes all the images used as examples of the various note-taking 
methods, the transcription of the dialogue used in the survey and the structure of the 
survey carried out on 16 bachelor graduate students of “Linguistic and Intercultural 
Medation”. 
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Image 1: Example of Linear Notes – Mandela’s notes 1994 
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Image 2: Example of Linear Outlining Method – Body language 
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Image 3: Example of Non-linear Clustering Notes - Money 
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Image 4: Example of Non- Linear Cornell Method – US History 
 
Image 5: Example of Non-Linear Charting method – Psychologists  
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Image 6: Example of Non-Linear Semantic Network – Arts  
 
Image 7: Example of Pittman’s Shorthand – Consonants 
 
Image 8: Example of Pittman’s Shorthand - Vowels  
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Image 9: Example of Gregg’s Shorthand – Consonants 
 
Image 10: Example of Gregg’s Shorthand – Vowels 
 
Image 11: Gillies SVO structure  
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Dialogue Transcription 
Presenter:  Buonasera a voi! Nella puntata di oggi sentiremo il parere di due esperti 
Cinzia Rivieri e Christopher Blake sulla questione delle adozioni internazionali. 
Iniziamo dalla signora Rivieri. Ci dica, quali sono i requisiti per l’adozione e come è la 
strada che porta ad essa, quali tappe bisogna seguire, a chi fare riferimento, chi può 
adottare etc. 
Cinzia Rivieri:  Beh, i requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per 
l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 che disciplina 
l’adozione e l’affidamento. L’adozione è permessa ai coniugi che stiano insieme da 
almeno tre anni.  
Riguardo all’età, la differenza minima tra adottante e adottato è, generalmente di 18 
anni ma la questione cambia se si adottano fratelli e dall’autorità straniera del paese 
del bambino; 
Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere capaci di educare ed istruire, e in 
grado di mantenere i minori che intendono adottare. È chiaro che per questi ultimi 
requisiti non si può procedere, con una semplice verifica formale, ma occorre una 
valutazione da parte dei Tribunali per i minorenni. Le tappe da seguire per l’adozione 
sono 7: La dichiarazione di disponibilità; l'indagine dei servizi territoriali; il decreto di 
idoneità; inizio della ricerca; l' "incontro" all'estero; il rientro in Italia; la conclusione. 
Presenter:  Signor Blake, cosa ci può dire riguardo a queste tappe di cui stavamo 
parlando nello specifico? 
Christopher Blake:  The 1st stage is the Declaration of availability: the first place for 
those desiring to adopt a foreign child to go is the Juvenile Court competent for the 
area of residence where they present the “declaration of availability” for Intercountry 
adoption. The aim of the institution of adoption is to meet the right of every child to 
have a family, and offer the possibility of having one to children who do not. The 2nd 
stage is the Enquiry by area services who have the important task of becoming 
acquainted with the couple and assessing their parental capacities, gathering 
information on their personal, family and social history. The work of the services leads 
to the drawing up of a report to be sent to the Court which will supply the judge with the 
elements for assessing the couple’s request. Once the report has been received, the 
Court calls in the couple. At this point the judge decides whether to issue a decree of 
suitability or instead a decree attesting the absence of the requirements for adoption. 
This marks the conclusion of the 3rd stage.  The couple with the decree of suitability 
must begin the Intercountry adoption procedure with which the 4th stage begins. At this 
stage the couple may opt for one of the countries where the agency operates. The 
agency follows the parents and handles the necessary steps throughout the procedure. 
The “meeting” abroad is the 5th and most delicate stage of the whole adoption 
procedure. In this stage the accredited body the couple has approached, takes up the 
search for the child in the chosen foreign country. The agency, once a child eligible for 
adoption has been identified, accompanies the aspirant parents to a meeting with the 
child and follows them through the stage of initial contact. 6th stage: Return to Italy 
Once the documentation on the meeting abroad and the assent to it by the couple has 
been received by the accredited body, the Commission for Intercountry Adoption 
authorizes the adopted child’s entry to Italy and stay there. 7th stage is the Conclusion. 
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Once the child has entered Italy and any period of pre-adoptive fostering has elapsed 
the procedure is completed: that is to say, the child definitively becomes an Italian 
citizen and a member of the new “multi-ethnic” family that has just come into being. 
Presenter:  Ringrazio entrambi gli esperti che ci hanno permesso di avere una visione 
più completa sul delicato tema dell’adozione. Arrivederci e a presto. 
Survey Questions 
Ascolta l’estratto prendendo appunti come se dovessi riprodurre il testo in una 
situazione di mediazione o interpretazione. 
1) In termini di percentuale (0-100%), che grado di necessità di prendere appunti hai 
sentito? Indica gli interventi in cui non hai preso note. 
2) Quanto sono importanti queste tecniche durante la tua presa di appunti? Dai un voto 
da 1 a 5 
- Annotazione del’idea generale 
- Utilizzo di abbreviazioni 
-Annotazione dei connettori 
-Annotazione delle negazioni 
-Annotazioni per sottolineare l’enfasi 
-Verticalità 
3) Usi spesso immagini o simboli durante la presa di note? 
4) A livello percentuale, quando preferisci prendere appunti nella lingua di partenza e 
quando in quella di arrivo? Perché? Ci sono casi specifici e ricorrenti in cui usi una 
determinata lingua e non l’altra? (Es: 50% lingua di partenza, 50%lingua di arrivo; 
Dipende dal tipo di interpretazione e dal tema trattato. Uso sempre la lingua di arrivo 
con gli acronimi ufficiale per evitare confusione al momento della traduzione.) 
5) Come hai rappresentato le seguenti parole? (disegno, abbreviazione, lingua di 
partenza, arrivo etc.)  
Es: Denaro: $;   National Health Service: NHS (abbreviazione lingua di partenza) etc 
Affidamento  Acquainted  
Decreto  Accredited body  
Nazionale  Fostering  
Internazionale  Elapsed   
Tribunale  Pre-adoptive   
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Students Notes: some of the notes taken by the students 
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Webpages 
http://www.abc.net.au/news/2013-12-06/1994---parliament-notes/2906512 
http://www.utc.edu/center-advisement-student-success/images/outline-method.gif 
http://anglais-facile.com/vocabulaire/talking-about-money/ 
http://peter-j-ellikers-final-
project.wikispaces.com/file/view/Cornell.jpg/250523496/480x619/Cornell.jpg 
http://images.flatworldknowledge.com/mcleanwrit/mcleanwrit-fig01_x003.jpg 
http://www.jvrb.org/past-issues/3.2006/1114/museumnetwork.jpg 
http://www.pcs.org/blog/item/modern-shorthand-techniques/ 
http://www.commissioneadozioni.it/ 
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